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Sarıyer Belediyesinin 
usulsüz uygulaması
Abdullah Efendi 
lokantasına darbe
Abdullah Efendi çiftliğinin bir bölümüne 
yaptırılan 10 villa için, Sarıyer Belediyesi 45 
milyon lira “yola katılım payı” istedi. Para 
ödenmeyince lokantanın tüm eşyalarına 
zabıtalarca elkondu.
Lokanta Müdürü Abdullah Ongan, “Başbakan 
ve Cumhurbaşkanına başvurduk. Lokantayı 
kapatacağız” diyor.
KEMAL KÜÇÜK________
Yabancı devlet büyüklerinin, kral­
ların, ünlü sanatçıların ağırlandığı 
100 yıllık Abdullah Efendi Lokan­
tası, Sarıyer Belediyesi’nin yasadışı 
kuvvet gösterisi yüzünden kapanma 
tehlikesi ile karşı karşıya. Tarabya’- 
daki Abdullah Efendi çiftliğinin ge­
niş arazisinin bir bölümünde, lokan­
tanın pay sahipleri tarafından tüm 
yasal işlemleri tamamlanarak yapı­
mına başlanan 10 
adet villadan yö­
netmeliklere aykırı 
olarak 45 milyon li­
ra “ yola katılım 
payı” talep eden 
Sarıyer Belediye 
Başkanı Ali San­
dıkçı, istediği para 
ödenmeyince bele­
diye zabıtalarını 
göndererek lokan­
tanın tüm eşyaları­
na elkoydu.
Çiftliğin varisle­
ri yola katılma pa­
yının usulsüz oldu­
ğunu belirterek 
İdare Mahkemesi’- 
nde dava açarken,
Anakent Belediye 
Başkanı Dalan,
“ Yasadışı bir iş yapılıyorsa Sarıyer 
Belediye Başkanı da olsa cezasını çe­
ker, maalesef Sanyer Belediyesi’ne 
bu konuda yaptırımımız yok. Ama 
konuyu hukuk işlerine incelettiriyo­
rum. Pazartesi günü belli olacak” 
dedi.
Abdullah Efendi Lokantası’nın 
ortaklan, arazinin 11 bin 500 metre 
karelik bir bölümüne Boğaziçi İmar 
Müdürlüğü’nden 1 Nisan 1987 tari­
hinde ruhsat alarak 10 villa yapımı­
nı başlattılar. Yasa gereği Boğaziçi 
İmar Müdürlüğü’nden ruhsat alınır­
ken 6 milyon lira İSKt’ye kanal pa­
rası ödendi. Müdürlüğün, inşaat ke­
narındaki yolun 1946’dan önce ya­
pıldığı ve asfaltlanmış durumda ol­
ması nedeniyle, “Yola katılım payı 
alınmayacağı” kararı projeye işlen­
di. Ancak, Sarıyer Belediye Başka­
nı Ali Sandıkçı imzasıyla 24 Eylül 
1987’de yıllar önce ölmüş olan lo­
kanta kurucusu Hikmet Abdullahoğ- 
lu adına yollanan yazı, lokantanın 
yöneticisi Abdullah Ongan’a tebliğ 
edildi. Yazıda “Gelin görüşelim” de­
niyordu. Yanlış kişiye yollanan ve 
Boğaziçi İm ar M üdürlüğü’nün 
“alınmayacak” yazısına karşı para 
istendiğini belirten lokanta yönetici­
si, belediyeye bir dilekçe ile başvur­
du.
Ancak geçen çarşamba akşamı lo­
kantaya gelen belediye zabıtaları pa­
ra ödenmediği takdirde lokanta eş­
yalarını haczedeceklerini bildirdiler. 
Lokanta Müdürü Abdullah Ongan, 
“ Zabıtalara haczetmeden gelirseniz 
işten atarım” denilmiş, olay yerin­
de olan Belediye Hesap İşleri Müdü­
rü, “ paranın 4’te birini ödersek eş­
yaları almayacaklarını, geri kalanı­
nın sonra ödenebileceğini belirtti, 11 
milyon liralık çek alarak gittiler” 
şeklinde konuştu.
Aynı gün İdare Mahkemesi’nde 
dava açan lokanta yetkilileri, ana­
kent nezdinde de girişimde bulundu­
lar. Anakent Belediye Genel Sekre­
teri Atanur Oğuz’un “ Sandıkçı ile 
görüşün” demesine karşın, 3 gün sü­
reyle Sandıkçı ile görüşemeyen yö­
neticilerin, önceki gece 4 kamyonla 
gelen belediye ekiplerine itiraz etme­
leri de işe yaramadı. Lokantanın tüm 
masa, sandalye, mutfak takımları ve 
değerli bakır eşyalarının kömür kam­
yonları ile götürüldüğünü belirten, 
Lokanta Müdürü Abdullah Ongan, 
“ Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na 
dilekçe ile başvurduk; anakent çare­
siz olduğunu belirtiyor. Belediye, vil­
lalara dokunamıyor, Boğaziçi İmar 
Müdürlüğü ‘yol payı ödenmeyecek’ 
diyor. Sandıkçı’nın art niyetini an­
layamıyoruz. Lokantayı
kapatacağız” diye konuştu.
Lokanta Müdü­
rü Abdullah 
Ongan, lokan­
tayı kapatmak­
tan başka çare 
yok diyor.
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